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RECORD DEL DR. LLUIS NOGUER I MOLINS,, 
EN EL CENTENARI DE LA SEVA NAIXENCA 
J o s e p  MIRET i MONSÓ 
E l s  metges  d e  l a  meva promoció, que i n g r e s s a r e m  a l a  Uni- 
v e r s i t a t  e n  e ls  anys  34 i. 35, vam u t i l i t z a r  molt  e l  manual 
" ~ x p l o r a c i Ó n  c l í n i c a  ~ r á c t i c a "  d e l  D r .  Noguer i Molins,  en  
a l g u n a  e d i c i ó  e n c a r a  a n t e r i o r  a l a  que d e s p r é s  h a  a m p l i a t  
e l  P r o f .  Balcells i Gorina.  ( C i r c u l a v a  també e n t r e  n o s a l t r e s  
e l  t e x t  d e  ~ u l l e r  i S e i f e r t ,  m é s  e x t e n s ,  p e r 6  !sempre acab5- 
vem p e r  r e c ó r r e r  a l ' a l t r e ,  d e  c a r a  a l a  mAxirni3 s i s t e m a t i t -  
z a c i ó ,  p r e c i s i ó  i c l a r e d a t  d ' i d e e s ,  que t a n t  són  d ' a g r a i r ,  
s o b r e t o t  p e r  p a r t  d e  l ' e s t u d i a n t  que s ' i n i c i a ) .  
Vaig c o n & i x e r  personalment  e l  D r .  Noguer ]- 'any 43,  a 
1 ' H o s p i t a l  C l í n i c  d e  Barcelona.  La imatge que m e  n ' h a v i a  
format  era ben d i f e r e n t  d e  l a  s e v a  persona .  J o  no h a u r i a  
pogut s u p o s a r  que un Mestre a q u i  v e i a  t a n  amunt:, a u t o r  d ' u n  
b r e v i a r i  e x p l o r a t o r i  que h a v i a  e s d e v i n g u t  una e i n a  u t i l i s s i -  
m a  p e r  a l a  n o s t r a  fo rmac ió  p r o f e s s i o n a l ,  f o s  a q u e l l  home 
c o r d i a l  i p l a n e r ,  un bon conversador  d i s p o s a t  a d i a l o g a r  
en  q u a l s e v o l  moment s o b r e  a l l 6  que hom v o l g u é s ,  t a n t  d e  M e -  
d i c i n a  com d ' a l t r e s  a s p e c t e s  d e  l a  v i d a ,  s e n s e  m a i  p r e t e n d r e  
p o n t i f i c a r  n i  " f e r  c i g n c i a "  en  una c o n v e r s a  c o r r e n t .  Ten ia  
una e l e g a n c i a  n a t u r a l  d e  "gentleman" sempre c o r r e c t e ,  p o r t a -  
d o r  d ' u n a  bona d o s i  de s e n t i t  de l 'hurnor i m a i  no gens  e n r a -  
vena t .  En a q u e l l a  &poca a penes  m 'h i  v a i g  poder  r e l a c i o n a r ,  
ja que poc d e s p r é s  es v a  e x p a t r i a r  a Venequela. Més tracte 
p e r s o n a l  h i  h a v i a  t i n g u t  e l  company E n r i c  Grañén i Raso, 
que d e s p r é s  v a  f e r  c a p  a l a  P s i q u i a t r i a .  Heus ací com e l  
r e c o r d a :  
( E s c r i u  e l  D r .  Grañén:)  "A comen~ament d e l  4 2  j o  assist ia 
en  q u a l i t a t  d ' a lumne  a d j u n t  a i n t e r n ,  com en  d e i e n ,  a l  D i s -  
p e n s a r i  d l E n d o c r i n o l o g i a  que d i r i g i a  e l  D r .  Boi   anés i Ca- 
s a b o s c ,  a l a  C l i n i c a  ~ A d i c a  A ,  e l  Cap d e  l a  q u a l  era e l  P r o f .  
c gusti Pedro i Pons. E l  mate ix  l o c a l  d ' a q u e i x  D i s p e n s a r i  
l ' o c u p a v a ,  bé  que en  d i e s  d i f e r e n t s ,  e l  d e  Medicina  Genera l ,  
que d i r i g i a  en  a q u e l l a  ~ a t e d r a  e l  Prof .  ~ l u i s  Noguer i Mo- 
l i n s .  
"Em v a i g  a s s a b e n t a r  que e n  a q u e s t  d a r r e r  també n e c e s s i t a -  
ven un a d j u n t  i v a i g  a n a r  a o f e r i r - m ' h i .  L a  S r t a .  I s a b e l ,  
i n f e r m e r a  d e l s  d o s  D i s p e n s a r i s ,  e m  p r e s e n t a  e l  D r .  L l o b e r a ,  
metge a d j u n t  d e l  d e  Medicina,  un s i m p i t i c  m a l l o r q u i  b a i x e t ,  
j a  b a s t a n t  g r a n ,  amb mol ta  bonhomia i t o t a  l t e x p e r i & n c i a  
d e l  v e l l  p r o f e s s i o n a l .  Poc d e s p r é s ,  j u s t  a les nou d e l  m a t i ,  
a r r i b a  e l  D r .  Noguer. Tan bon punt  e n t r i ,  j a  es va r e v e l a r  
rapidament com era i d e  q u i  es t r a c t a v a .  Tot f o u  molt  fami- 
l i a r  i a m i s t ó s  en les s a l u t a c i o n s  que es p r o d u i r e n  mentre  
es t r e i a  l ' a m e r i c a n a  i l a  I s a b e l  l ' a j u d a v a  a posar - se  l a  
b a t a ,  a  l a  vegada que e l l ,  c o s a  ben d i f í c i l  d e  f e r ,  anava 
omplint  l a  s e v a  p i p a .  Aquest problema e l  r e s o l i a  amb v e r i t a -  
b l e  g r a c i a  i gran  es t i l .  
" J a  t o t  s e g u i t  e m  comenca a  f e r  p r e g u n t e s .  Concre tes ,  
e s p e c i f i q u e s ,  pero s e n s e  p e r d r e  l ' a i r e  r i o l e r  que,  d e s  que 
e n t r a ,  e l  v a  acompanyar g a i r e b é  e n  t o t s  e ls  moments. 
 ixi que, a  v o s t e ,  l i ' n  manquen dues  p e r  acabar? - . . .  
-I q u a n t e s  h o r e s  h i  d e d i c a ,  a  l l e s t u d i ? -  ... 
-Home, aix; són poques;  v e g i  que no són p a s  g a i r e s .  I 
li he d e  d i r ,  o i ? -  ... 
-I com s ' h o  f a r $ ,  s i  també ha  d e  v e n i r  aqu í? -  ... 
"Sembla, per;, que les meves r e s p o s t e s  e l  d e i x a r e n  s a t i s -  
f e t ,  i f o u  a i x í  com s ' i n i c i ;  l a  meva r e l a c i ó  p r o f e s s i o n a l  
i a m i s t o s a  amb a q u e l l  n o t a b l e  c l í n i c ,  a l  q u a l ,  i d e  manera 
molt  j u s t a ,  se l ' h a  reconegut  com a e x t r a o r d i n a r i  en  l ' e n -  
senyament de l a  Medicina. 
"La s e v a  expos ic iÓ m a g i s t r a l ,  sempre t a n  ~ r k t i c a ,  d e  
1 ' e x p l o r a c i Ó  c l í n i c a  i de  l ' a n a m n e s i  l a  c o n t i n u a v a ,  amb l ' e -  
q u i p ,  en  l a  d i s c u s s i ó  d i a g n 6 s t i c a .  En a q u e l l s  temps penso 
que j o  no h i  d e i a  res d e  p r o f i t ,  p e r 6  gaud ia  d 'un  ambient 
o b e r t ,  comode i amb una i m p l i a  l l i b e r t a t  d 8 0 p i n i Ó .  En qual-  
s e v o l  d ' a q u e s t s  moments, que s o r g i r e n  d u b t e s  d i a g n h s t i c s ,  
es t r e i a  amb c a n ~ o n e r i a  les u l l e r e s ,  e t  mirava somrient  i ,  
a s s e n y a l a n t - t e  amb l a  p i p a ,  s o v i n t  b u i d a ,  e t  demanava: 
-BA, i qu6 h i  d i u ,  v o s t k ?  
"A poc a poc v a i g  a n a r  a p r e n e n t  a d i r  quelcom d '  u t i l i t a t  
i a  d e f u g i r  l e s  a t z a g a i a d e s .  E l l ,  mestre p a c i e n t  i incansa-  
b l e ,  e x p r e s s a v a  l l e x p e r i & n c i a  ben v i s c u d a  d e l  que són les 
a u t k t i q u e s  ganes  d ' e n s e n y a r  generosament,  a un a l t r e ,  e l  
m i l l o r  que hom sap .  
"Molt a v i a t  l a  c o n f i a n c a  en  m i  sembla que augment; en 
a q u e l l  equ ip .  P e l  1 9 4 3 ,  i j o  e s s e n t  ja metge e n  e x e r c i c i ,  
m ' i n v i t ;  a  t r e b a l l a r ,  conjuntament amb e l l ,  a l a  s e v a  con- 
s u l t a  p a r t i c u l a r  d e l  P a s s e i g  d e  G r ; c i a ,  78, 2n, on v a i g  res- 
t a r  f i n s  b a s t a n t  d e s p r é s  d e  l a  s e v a  p a r t i d a  i p o r t a n t  p a r t  
d e  l a  s e v a  c l i e n t e l a  que es mantenia  f i d e l  -sujposo- a aque- 
l les  p a r e t s  i mobles que recordaven l a  s e v a  p e r s o n a l i t a t .  
"La c o l . l a b o r a c i Ó  amb e l l  a r r i b ;  f i n s  a l a  r e d a c c i ó  d ' u n a  
nova e d i c i ó  d e l  s e u  " ~ i a ~ n ó s t i c o  ~ é d i c o " .  Amb a i x 6  v a i g  
a p r e n d r e  també no poques c o s e s  d ' a q u e l l  mestre. Concretament 
e m  r e f e r e i x o  a r a  a l  t r a c t a m e n t  d e l s  o r i g i n a l s  p e r  p r e s e n t a r  
a l a  impremta, l a  c o r r e c c i ó  r i g o r o s a  d e  les g a l e r a d e s ,  els 
c a n v i s  f r e n & t i c s  d e  d a r r e r a  hora  p e r  a  l a  mod:ificaciÓ d ' u n  
r e d a c t a t  ... i t a n t e s  m é s  que en  v a i g  con&ixer  em r e f e r ,  s o t a  
l a  d i r e c c i ó  s e v a ,  a q u e l l a  e d i c i ó .  I mireu,  d e  vegades  les 
c o s e s  anaven a i x í :  
- E s c o l t i ,  ~ r a ñ é n  - d e i a -  e l  que v o s t g  h a  d ' a p r e n d r e  ben 
b é ,  és a  t e n i r  c o n c e p t e s .  I c o n c e p t e s  ben c l a r s . . .  
" I ,  a p a ,  s e n s e  mirament esqu iqava  un g r a p a t  de g a l e r a d e s  
davan t  d e l s  meus u l l s  e s p a o r d i t s .  
-Que no ho veu,  home? -prosseguia- .  Tot a i x b ,  ara, ja 
no s e r v e i x .  S ' h a  d e  ser p r a c t i c  i a n a r  a l  g r a .  
"Malgrat  que a q u e l l e s  e l i m i n a c i o n s  p r e s e n t a v e n  un nou 
t r e b a l l ,  p e r  comenqar d e s  d e  b a i x ,  e l l  no h i  t e n i a  contem- 
p l a c i o n s .  Quelcom d e  m é s  nou i c o n s t a t a t ,  d e  m é s  e f i c a q ,  
p e r 6  sempre ben c o n c r e t  i c l a r ,  s u b s t i t u i a  inexorablement  
e l  t e x t  a n t e r i o r  e n  t o t s  els  moments que c a l i a " .  (Acaba ací  
l 1 a p o r t a c i Ó  d e l  D r .  E n r i c  Graiíén). 
Tradueixo a c o n t i n u a c i ó  a l g u n s  f ragments  d 'un  a l t re  t e x t .  
a q u e s t  d ' u n  s e u  d e i x e b l e  veneqol;, e l  D r .  ~ a r i o  Novoa: 
" E l  p r o p i  p r o f e s s o r  e n s  cont; a i x í  l a  s e v a  a r r i b a d a  a 
V e n e ~ u e l a  i les mot ivac ions  que 1 ' i n d u i r e n  a quedar- s ' h i  
p e r  l l a r g s s  anys:  
' V a  m o t i v a r  e l  v i a t g e  l a  i d e a  d e  comple ta r  les nombroses 
o b s e r v a c i o n s  s o b r e  e l  paludisme..  . i que j a hav:ia f e t  a l a  
I zona d e  1 'Ebre .  
'En a r r i b a r  a l  p a í s ,  i p e r  é s s e r  l a  meva o b r a  "Explora- 
ciÓn c l í n i c a  ~ r á c t i c a "  t e x t  a  les F a c u l t a t s  d e  Medicina d e  
Caracas ,  ~ e r i d a  i ~ Ú l i a ,  e m  van i n v i t a r  a  donar  c o n f e r e n c i e s  
a l a  U n i v e r s i t a t  d e  Caracas .  Vaig d i c t a r  un c u r s e t  s o b r e  
e l  SNV a l l H o s p i t a l  Vargas ... 
' E l  1947 v a i g  p a s s a r  a Merida,  on,  d e s p r é s  d e  donar  un 
c u r s e t  d e  F i s i o p a t o l o g i a  a l a  U n i v e r s i t a t  d e  Los Andes, h i  
v a i g  ésser nomenat P r o f e s s o r  a  Temps Complet a  les ~ i t e d r e s  
d e  Semiologia  I i 11.. . 
'~111 v a i g  r e a l i t z a r  l a  meva t a s c a  docent  com a P r o f e s s o r  
T i t u l a r  d ' a q u e i x a  A s s i g n a t u r a  ... ( f i n s  q u e ) ,  j a  complida 
l ' e d a t  r e g l a m e n t i r i a ,  v a i g  t o r n a r  a Barce lona  ..." 
I La s e v a  e s t a b a  a V e n e ~ u e l a  f o u  de 14 anys ,  d e l  1944 a l  
E l  v a i g  r e t r o b a r  a Mkrida a l ' a b r i l  d e l  53,  en  incorpo-  
rar-me com a Prof .  T i t u l a r  d e  l a  ~ i t e d r a  d e  P s i c o p a t o l o g i a  
i P s i q u i a t r i a  d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Los Andes. Docents v incu-  
l a t s  amb l a  U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona:  e l  D r .  Rossend Car ras -  
c o  i Formiguera,  de l  n o s t r e  a n t i c  I n s t i t u t  d e  F i s i o l o g i a  
que d i r i g í  August P i  i Sunyer,  h a v i a  estat P r o f e s s o r  f i n s  
f e i a  poc d ' a q u e l l a  U n i v e r s i t a t  a n d i n a ;  i ho e r a  e n c a r a  e l  
va lenc iA D r .  Antoni  G a r c i a  i ~ a n Ú s ,  membre que fou  
d e l  P a t r o n a t  d e  l a  U n i v e r s i t a t  authnoma d e l  1933, on l ' h a -  
viem t i n g u t  d e  P r o f e s s o r  a l ' a n y  P r e p a r a t o r i  d e  Medicina 
de l  nou p l a  d ' e s t u d i s  que es v a  d ic tar  regu la rment  f i n s  que 
e ls  esdeveniments  b & l . l i c s  l ' i n t e r r o m p e r e n .  
Tornant a l  D r .  Noguer: Van residir e n  e l  mate ix  h o t e l ,  
a ~ e r i d a ,  d u r a n t  anys ,  i g a i r e b é  cada  d i a  co inc id iem a 1'Hos- 
p i t a l  U n i v e r s i t a r i ,  e n  els n o s t r e s  r e s p e c t i u s  s e r v e i s  c l i -  
n i c s .  Obert  i molt  c o n s i d e r a t  amb tothom, sempre e n s  vam 
e n t e n d r e  bé .  M'ajuds  a f ressa r -me  camí a l a  F a c u l t a t ,  on 
funcionaven p e r  p r imera  vegada uns  e s t u d i s  d e  p s i q u i a t r i a  
i e r e n  v i s t e s  amb cert r e c e l  les meves o r i e n t a c i o n s  ps icoge-  
n e t i s t e s  i ps ico te rApiques  a l l í  on s ' e s q u e i e n ;  p e r  a l t r a  
banda, els  f e i e n  m é s  gr;cia els t e m e s  " f o r t s " ,  manicomials,  
que no p a s  l e s  Neuros i s  i els T r a n s t o r n s  ~ s i c o s o m ~ t i c s  que 
cada  d i a  es p r e s e n t e n  a l ' h o s p i t a l  i a l a  c o n s u l t a  d e  qua l -  
s e v o l  metge. ~ G i e r n  conjuntament  els n o s t r e s  r e s p e c t i u s  ma- 
l a t s  davant  d e l s  alumnes,  i cadascun d e l s  dos  els comentava 
d e s  d e  l a  s e v a  v e s s a n t ;  a i x 6  e m  f a c i l i t ;  mo1.t d e  p e n e t r a r  
d e  p r e s s a  en a q u e l l  medi. D ' a l t r a  p a r t ;  a q u e s t s  c o m e n t a r i s  
s e u s  f o r e n  p e r  a  m i  una c o n t i n u a  1 l i G Ó  i n o b i d a b l e .  
Va quedar  d e l  t o t  conf i rmada l a  p r imera  i m p r e s s i ó  que 
e m  caus; e l  D r .  Noguer l ' a n y  43. La s e v a  fama era de persona  
amable i c o r d i a l ,  t a n  a t e n t a  amb e ls  p r o f e s s o r s  i alumnes 
com amb l a  gen t  d e l  p o b l e ,  ~ k r i d a  era una c i u t a t  g a i r e b é  
d e  p a s  e n t r e  ~ o l 6 m b i a  i Caracas  o  Maracaibo; vgiern b a s t a n t s  
metges d ' a l t r e s  p a i s o s  que v i s i t a v e n  l a  F a c u l t a t  o  l s H o s p i -  
t a l .  S o v i n t ,  en  ésser p r e s e n t a t  a a lgun  l l a t i n o - a m e r i c a .  
d e  vegades ja un x i c  madur, a q u e s t  quedava s o r p r e s :  
s ixi, v o s t e  és e l  célebre a u t o r  d e  1 ' " ~ x p l o r a c i Ó n   lin ni- 
c a o ? -  i ho a r r o d o n i a  amb l a  gran  s a p a s t r a d a :  
- 
-I p e n s a r  que j o  v a i g  i n i c i a r - m e  a l a  Pato:Logia Genera l  
amb e l  s e u  l l i b r e ! -  E l  D r .  Noguer, a  q u i  m o r t i f i c a v a  qua l se -  
v o l  a l .  l u s i Ó  a 1 ' e d a t ,  f e i a  l ' o r n i  i s e n s e  abandonar e l  s e u  
h a b i t u a l  somr iure  r e s p o n i a :  
- É s  que j o ,  sap?  e l  v a i g  e s c r i u r e  quan e n c a r a  era e s t u -  
d i a n t .  
En a r r i b a r  a V e n e ~ u e l a  v a  p a s s a r  a lgun  temps v i v i n t  a 
l a  r u r a l i a ,  a  l a  r e c e r c a  d ' u n a  p a t o l o g i a  propiament t r o p i -  
c a l .  Mol tes  vegades ,  d u r a n t  les vacances ,  s ' e v a d i a  uns  d i e s  
p e r  t a l  d e  t o r n a r - h i :  -A posar-me a l  c o r r e n t ,  d e i a .  
~ e r i d a ,  a una a l t i t u d  d e  1600 rn., está e n c l a v a d a  en  una 
e s t r e t a  v a l l  en  p l e n a  s e r r a l a d a .  En a q u e l l  temps t e n i a  d e  
36 a  4 0 . 0 0 0  habs . ,  i e n  bona p a r t  v i v i a  pendent  d e l s  esdeve- 
n iments  d e  l a  U n i v e r s i t a t .  f i r e m  nombrosos e ls  p r o f e s s o r s  
e s t r a n g e r s  i les f a m i l i e s  c o r r e s p o n e n t s ,  e n  c o n j u n t  un 
a l . l u v i ó  d e  p rocedknc ia  molt  d i v e r s a ;  l a  m a j o r i a  era ressaca 
d e  l a  n o s t r a  g u e r r a  i d e  l a  mundial  que s e g u i  d e s p r é s .  Sobre  
e l  s u b s t r a t  d ' u n  ambient p rov inc i ;  c l s s s i c  i d e  gen t  s e n z i -  
l l a  i d e  bon t a r a n n a  s ' h i  i n s t a l . l a v a  l a  f a t u ' i t a t  d e  bas- 
t a n t s  d ' a q u e s t s  nou v i n g u t s ,  generalment  molt  empesos p e r  
l ' a f a n y  de s o b r e v i u r e  i p r o s p e r a r .  E r a  e x c e p c i o n a l  de t r o b a r  
una persona  i g i l  d e  cap ,  bona observadora  i s o v i n t  ben in -  
formada d e  les c o s e s  d e  l ' e n t o r n  com e l  D r .  Noguer, i a l a  
vegada ex t raord inAr iament  d i s c r e t a :  d u r a n t  els n o s t r e s  anys  
d e  t r a c t e  q u o t i d i &  no e l  v a i g  v e u r e  rel l iscar m a i  v e r s  l a  
x a f a r d e r i a  malevola  o  l a  c r i t i c a  mordag, n i  m o s t r a r  c a p  i n -  
t e r g s  quan e ls  i n t e r l o c u t o r s  ho f e i e n .  No s ' e s f o r ~ a v a  gens  
p e r  a p a r & i x e r  i g n o r a n t  d e  l a  o  anecdo ta  punyent que 
hom comentava, s i n ó  que s e ' n  d e s e n t e n i a  s e n s e  embuts,  com- 
ple tament  i ober tament ,  s o b r e t o t  quan s ' h i  t r a s p u a v a  una 
m a l v o l e n ~ a  c o n t r a  a l g ú ,  f o s  o  no f o s  amic d ' e l l .  
Test imoni  d e l  bon r e c o r d  que h i  v a  d e i x a r  &s l ' o b r a  d e  
l ' e s m e n t a t  P rof .  d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Los Andes D r .  Novoa 
Montero, en l a  q u a l  l v a u t o r ,  a  m é s  de  l a  s e v a  f e r v o r o s a  
a d h e s i ó  p e r s o n a l ,  r e c u l l  els a f e c t u o s o s  e l o g i s  d ' a l t r e s  pro- 
f e s s o r s  i a u t o r i t a t s  acad&miques d e  l a  ULA. També evoca e l  
c i l i d  homenatge que li t r i b u t ;  l a  U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona 
e l  1961: e l  l l a v o r s  ~ e ~ ;  d e  l a  F a c u l t a t  d e  Medicina,  P r o f .  
~ S n c h e z  Lucas,  v a  p r e s i d i r  l ' a c t e ,  i e l  Prof .  ~ e r n i n d e z -  
Cruz pronunci; e l  d i r c u r s  d ' o r d r e .  En l ' a l a b a s t r e  d ' u n a  p l a -  
c a  commemorativa van e s c u l p i r  e l  r o s t r e  d e l  Mestre, i una 
i n s c r i p c i ó  recordava :  
" P r o f e s o r  Colaboradores  y Alumnos 
d e  l a  C á t e d r a  d e  p a t o l o g i a  Genera l  
en homenaje a l  D r .  ~ u í s  Noguer y Molins 
que e n  e s t a  S a l a  e l a b o r ó  s u  
E X P L O R A C I ~ N  CLÍNICA PRACTICA. 
Barcelona 15-5-61. 
Curso 60-61" 
La p l a c a  l a  van f i x a r  a l a  S a l a  d e  Dones d e l  que e r a  e l  
S e r v e i  de P a t o l o g i a  General .  L I H o s p i t a l  C l í n i c  ha  estat re- 
modelat:  a l ' a c t u a l  p l a n t a  3 2 ,  a q u e l l a  g r a n  S a l a  c o l . l e c t i v a ,  
e r a  anomenada d e  Medicina Genera l  I n t e r n a ,  l a  van d i v i d i r  
en unes  q u a n t e s  s a l e s  m é s  p e t i t e s  que han v i n g u t  a fragmen- 
t a r  l v a m p l a  p a r e t  d e  l a  S a l a  p r i m i t i v a ,  d e  l a  q u a l  n ' h a  de- 
s a p a r e g u t  a  p l a c a .  A 1 ' ~ d m i n i s t r a c i Ó  d e  1 ' H o s p i t a l  e n s  han 
d i t  que est; ben conservada i que pensen r e i n s t a l - l a r - l a  
en  a lgun  l l o c  a d i e n t  d e l  mate ix  c e n t r e  h o s p i t a l a r i ,  o  p o t s e r  
t r a s l l a d a r - l a  a l ' a n t i c  e d i f i c i  de l a  F a c u l t a t  quan a c a b i n  
les o b r e s  a c t u a l s .  E l  s e u  d e s t í ,  doncs ,  e n c a r a  no est; ben 
d e t e r m i n a t .  
